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8 ‘ 문법학 
셔 츠료 ..._ 
「불교학(Buddhology) 」을 포함하는 「안도학(Indology) 」이 서양인들에 
의해 학문적 내지는 문명비평적으로 새롭게 조명되기 시작하며, 동양학의 
한 부문으로서 등장한 지 이백여년이 지났다11 ‘ 그리고 이웃나라 일본이 
1) 영국의 촌즈가 「뱅갈아시아협회」를 창설하고, 윌킨스가 『바가바드가다」의 영역을 발표 
한 1784년을 기점으로 잡을 경우 
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